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性別 男性 20名( 3.0%) 看護師経験年数 平均値 11.85年
女性 640名(97.0%) 標準偏差 8.55
年代 20歳代 267名(40.5%) NICU看護経験年数 平均値 5.97年
30歳代 227名(34.4%) 標準偏差 5.07
40歳代 127名(19.2%)
50歳代 37名( 5.6%) 看護教育の最終学歴 高等学校 27名( 4.1%)
60歳代以上 2名( 0.3%) 専門学校 383名(58.0%)
短期大学 97名(14.7%)
子どもの有無 あり 201名(30.5%) ４年制大学 135名(20.5%)
なし 458名(69.4%) 大学院 7名( 1.1%)
欠損値 1名( 0.1%) その他 10名( 1.5%)
欠損値 1名( 0.2%)
子どものNICU入院経験 あり 25名( 3.8%)
なし 635名(96.2%) 看護師以外の取得免許 保健師 140名(21.2%)
(複数回答） 助産師 63名( 9.5%)
子どもの保育器入院経験 あり 43名( 6.5%) 認定看護師 27名( 4.1%)
なし 617名(93.5%) 専門看護師 1名( 0.2%)
その他 14名( 2.1%)











































・出生体重が小さい 660 5.55 .67
・子どもの病状が落ち着かないこと 660 5.46 .78
・出生週数が早い 660 5.44 .71
・子どもの未熟性 660 5.36 .76
・泣き声が聞けないこと，または小さいこと 658 5.10 .92
・元気がなく弱々しく見えること 659 4.96 .90
・皮膚色が正期産児に比べ暗く見えること 659 4.44 .98
【子どもの治療】
・人工呼吸器を使用していること 660 5.58 .69
・保育器で過ごしていること 658 5.05 .76
・医療的処置の多さ（採血や吸引など） 658 4.97 .94
・モニター類を装着していること 660 4.88 .96
・持続点滴をしていること 660 4.83 .89
・予測される保育器収容期間が長い 658 4.75 .95
・経管栄養していること 658 4.57 .95
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表４ 保育器で過ごす子どもと母親の間の距離感と個人属性
N 平均値 標準偏差 p N 平均値 標準偏差 p
性別 看護教育における最終学歴
男性 19 5.63 2.54 .04 高等学校 26 6.50 2.32
女性 632 6.57 1.96 専門学校 378 6.51 2.12
短期大学 96 6.75 1.72
年代 群間差 ４年制大学 134 6.50 1.68
20歳代 264 6.29 1.89 .01 大学院 7 6.43 2.07
30歳代 225 6.91 1.90 .01 その他 9 7.00 1.87
40歳代 124 6.51 2.16
50歳代 36 6.22 2.24 看護師経験年数 群間差
60歳代以上 2 6.00 2.83 1∼4年目 145 6.34 1.78 .01
5∼8年目 133 6.30 1.95
子どもの有無 9∼12年目 112 6.95 1.75
あり 198 6.81 2.02 .02 13∼20年目 149 6.83 2.08
なし 452 6.42 1.96 21年目以上 108 6.31 2.26
子どものNICU入院経験 NICU看護経験年数
あり 25 6.32 2.17 0.0∼2.0年 152 6.36 1.98
なし 173 6.88 1.99 2.1∼4.0年 123 6.75 1.81
4.1∼6.0年 111 6.26 2.09
子どもの保育器入院経験 6.1∼10.0年 143 6.78 1.86
あり 43 6.77 2.06 10.0年以上 115 6.55 2.19
なし 155 6.82 2.02
新生児集中ケア認定看護師の資格
あり 23 6.78 2.28
なし 628 6.53 1.98
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